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ABSTRAK 
 
Akbar Evandio, 2018: Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Koneksi Politik dan 
Biaya Utang terhadap Kinerja Perusahaan. Universitas Negeri Jakarta 
Kinerja perusahaan menjadi salah satu ukuran dalam menilai tingkat keberhasilan 
manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan, terutama pada pengelolaan 
investasi sebagai upaya untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Penelitian 
ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kepemilikan Keluarga, Koneksi Politik  
dan Biaya Utang terhadap Kinerja Perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode purposive sampling 
dengan fokus pada sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2014-2016 dengan 108 sampel observasi. Penelitian ini 
menggunakan untuk menguji ketiga hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% dan 
menggunakan Eviews Version 8. 
Berdasarkan uji hasil analisis regresi berganda yang dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa Kepemilikan Keluarga dan Biaya Utang berpengaruh signifikan negatif 
terhadap Kinerja Perusahaan. Hasil tersebut menerangkan dalam sektor industri 
manufaktur, kepemilikan keluarga dapat menurunkan kinerja perusahaan karena 
generasi penerus belum tentu dapat mengelola perusahaan seperti pendirinya. 
Kemudian, Hubungan negatif biaya utang dengan kinerja perusahaan menjadikan 
tingkat pengambilan yang tinggi akan menarik investor dan memperlancar 
aktivitas perusahaan. Sementara itu untuk variabel Koneksi Politik berpengaruh 
signifikan positif terhadap kinerja perusahaan, hal ini menjelaskan bahwa dengan 
adanya koneksi politik perusahaan mendapat keuntungan melalui tender 
pemerintah dan pendanaan dari memo politisi. Pihak regulasi seperti OJK 
diharapkan dapat mengawasi perusahaan yang terkoneksi politik dan sebagai 
pertimbangan investor terhadap pengambilan keputusan. 
 
Kata Kunci: Kepemilikan keluarga, Koneksi Politik, Biaya Utang, dan Kinerja 
Perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
 
Akbar Evandio, 2018: The Influence of Family Ownership, Political Connections 
and Cost of Debt to Firm Performance. Universitas Negeri Jakarta 
Firm performance is one measure in assessing the level of management success in 
managing company resources, especially in investment management as an effort 
to create value for shareholders. This study aims to examine the effect of Family 
Ownership, Political Connection and Cost of Debt at Firm Performance (TOBQ). 
This research uses secondary data and purposive sampling method with a focus 
on the manufacturing industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 
the 2014-2016 period with 108 observation samples. This study uses to test all 
three hypotheses with a significance level of 5% and uses Eviews Version 8. 
Based on the results of multiple regression analysis, it can be concluded that 
Family Ownership and Debt Costs have a significant negative effect on Firm 
Performance. These results explain in the manufacturing industry sector, family 
ownership can reduce the company's performance because the next generation 
cannot necessarily manage the company like its founder. Then, the negative 
relationship between the cost of debt and the performance of the company makes 
a high level of withdrawal will attract investors and facilitate the activities of the 
company. Meanwhile for the Political Connection variable has a significant 
positive effect on the performance of the company, this explains that with the 
political connection the company benefits through government tenders and 
funding from politician memos. Regulations such as OJK are expected to oversee 
companies that are connected to politics and as an investor's consideration of 
decision making. 
 
Keywords: Family Ownership, Political Connection, Cost of Debt, and Firm 
Performance. 
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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang 
telah memberikan skenario terbaik atas segala rahmat dan karunia-Nya 
sehingga peneliti mendapatkan hidayah dalam menyusun skripsi dengan 
judul “Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Koneksi Politik, dan Biaya Utang 
terhadap Kinerja Perusahaan” dengan baik. 
Selama melaksanakan dan menyusun, peneli menyadari bahwa 
skenario terbaik Allah SWT memberikan keajaiban dari sebuah impian, 
persahabatan dan kekeluargaan menjadi motor penggerak sebagai mesin 
yang menjalankan suatu hal yang kita sebut hati. Sehingga, apabila 
manusia cenderung berpotensi dengan human error akan tetapi takdir 
darinya tidak pernah Error bagi setiap hambanya. 
Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. 
Khususnya, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua saya Maiyardi Rasad dan Eva Kaswati yang telah 
memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil serta 
kasih Adik saya Irvan Evandio dan Adis yang tidak akan mampu 
penulis untuk membalasnya; 
2. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si., Ak.,CA selaku 
Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakutas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
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3. Santi Susanti, S.Pd., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing I dengan 
figur seorang ayah yang membimbing penulis dengan tidak hanya 
akademik melainkan juga bimbingan moral untuk kedepannya; 
4. Dwi Handarini, S.Pd., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II, , 
selayaknya ibu kedua di kampus yang meluangkan waktu, 
memberikan arahan, saran dan bimbingannya dengan tegas dan 
taktis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.; 
5. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang telah 
memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis melaksanakan 
perkuliahan.; 
6. Keluarga Aktif dari HMJ Akuntansi pelopor perubahan; 
7. Keluarga Madani BEMP Akuntansi, wadah cinta dan kesetiaan; 
8. Squad Edukasi dan Keluarga Cakrawala Edukasi, lembutnya cinta 
dan kasih; 
9.  Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Econochannel, sang 
pena penggagas; 
10.  Kontributor UNJKITA, agen penggerak perubahan; 
11.  Badan Eksekutif Mahasiswa UNJ periode 2017, aktivis yang 
merakyat; 
12.  Komunitas Jago Akuntansi Indonesia, sang aspirator akuntan di 
Indonesia; 
13. Anak Pohon, kumpulan inspirasi yang mengajari dalam tanggung 
jawab ada kebebasan untuk berfikir dan eksplorasi diri. 
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Razief Aditya, Andi Aditya Hardinto, Gilang Satria Binanto. 
15.  Teman saya Renata Kanaratih Primapuspa Widya Kuntarto dan Siti 
Auliyanti Nurbach, S.E yang mau dan terpaksa direpotkan dalam 
penulisan skripsi serta sudah menjadi mitra pembimbing.; 
16.  Filla, Gita, Devia, Kiki, Mia, Hanif, Novilia, Cesa, Umma, Alif, Ayu, 
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Ridwan, Gigih, Ponidi, Jaya, Acid, Mirza, Pandu, Kitto, Tegar, Atom 
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17.  Serta semuanya telah membangun, mendukung dan menjadi 
inspirasi peneliti dalam hal apapun, memberikan pengalaman 
berharga selama berkuliah di UNJ; 
Penulis menyadari proposal skripsi ini masih banyak keterbatasan 
dalam penyusunannya dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena 
itu penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun. 
Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat. 
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